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RELACIÓN DE BIBLIOTECAS Y CENTROS
DE DOCUMENTACIÓN DEPORTIVA EN ESPAÑA
Asociación Iberoamericana de Información Deportiva-SPORTCOM
Avda. Santa Rosa de Lima, n0 ¿529007 Málaga
Telf.: 951 04 19 11
Fax: 951 04 1939
Web: httrr//www.snortcom.org
E-mail: posmaster@uida.es
Biblioteca del’ Esport
Generalitat de Catalunya
Direcció General de l’Sport
Av. Paisos Catalans, 12
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telf.: 93/48049 00 ext. 4318
Fax: 93/480 49 10
Web: httn://cultura.cencat.es/sport/biblio/index.htm
E-mail: kd2emlbd@coaeu.gencat.es
Centro Nacional de Información Deportiva
CARICD - Consejo Superior de Deportes
Ministerio de Educación y Cultura
C/ del Greco, s/n.
28040 Madrid
Telf.: 91/58905 15. Fax: 91/544 81 22
Web: http://www.mec.es/csd/caricd
E-mail: erika.schwarz@csd.mec.es
Centro de Estudios de la Escuela de Nutrición y Dietética
Biblioteca
Avda. Prat de la Riba, 171
08921 Santa Coloma de Gramanet, Barcelona
Telf.: 93468 07 21
Fax: 93 468 06 90
Web: http://www.cesnid.es
E-mail: biblioteca@cesnid.es
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Fundación Pedro Ferrándiz
Centro Internacional de Documentación e investigación del Baloncesto
Avda. la Guindalera, 22 (Arroyo de la Vega)
28100 Alcobendas. Madrid
‘RIf: 91662 178466219 i3
Fax: 91 661 9099
Web: http://wwwJeadetes/fund~giOn
E-mail: fpfe-rrandiz@ leaderes
Gobierno Baleaí
Direcció General de l’Sport
Centro de Documentación Deportiva
Polideportivo Príncipes dc España
C/ Gremi de Forners, 4. po. Son Castelló
07009 Palma de Mallorca. Baleares
‘Rif: 971 43 17 27
Fax: 97143 1724
E-mail: hoscar@hotmail.com
Gobierno de Canarias
Escuela Canaria del Deporte
Gobierno de Canarias
C/ Murga, 52. 54.
35003 Las Palmas de Gran Canaria
TelIl: 928 37 22 99
Fax: 928 37 25 ¡2
Web: http://www.deportes.rcanada.C5/CCade.htm
E-mail: dndeoortes@sirio.educa.rcanariaxs
Instituto de Biomecánica de Valencia
Centro de Documentación
Avda Juan de la Cierva. 24
46980 Paterna,Valencia
TejÉ: 961 36 60 32
Fax: 961 366033
Web: httn://wwwÁbv,or~
E-mail: ccortes®ibv.unm.eS
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Junta de Andalucía
Consejería de Turismo y Deporte
Instituto Andaluz del Deporte
Avda. Santa Rosa de Lima, 5
29007 Málaga
Telf: 951 041900
Fax: 951 041939
Web: http://www.uida.es
E-mail: iaker@uida.es
Servicio General de Información de Montaña
Centro de Documentación
Sant Vicent de Jonqueres
Centro de Documentación Alpina
Apartado Postal 330
08200 Sabadell, Barcelona
Teltl: 937 23 84 13
Fax: 937 23 74 89
Web: http://www.drac.com/sgim
E-mail: infoexport@copca.com
Universidad Alfonso X el Sabio
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Avda. de la Universidad n.0 2
28691 Villanueva de la Cañada, Madrid
Universidad Autónoma de Barcelona
Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte
Departamento de Documentación
Edificio B
08193 Bellaterra, Barcelona
TeIL: 93/581 19 92
Fax: 93/581 21 39
Web: http://blues.uab.es/olympic
E-mail: berta.cerezuela@uab.es
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Universidad de Barcelona
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
Biblioteca
Avda. de LEstadi, s/n. Anella Olimpica
08038 Barcelona
Telf.: 93/425 54 45
Fax: 93/426 36 17
Web: http://inefc.es/barcelona
E-mail: bibbcn@inefc.es
Universidad de Castilla-La Mancha
Facultad de Ciencias del Deporte
Biblioteca
Avda. Carlos III, s/n. EdiL 6, desp. 2
45005 Toledo
Telfi 925 26 88 00
Fax: 925 26 88 46
Web: http://www.uclm.es
E-mail: mnavascu@bibi-to.uclm.es
Universidad de Castilla y León
Instituto Nacional de Educación Física
Biblioteca
Campus de Vegazana, s/n
24071 León
TeIL: 987/29 18 61
Fax: 987/22 38 12
Web: httn://www.inef.unileon.es
E-mail: inefadm@ unileones
Universidad de Deusto
Centro de Documentación en Ocio
ADOZ
Avda. Universidades, 24
48007 Bilbao, Vizcaya
Telf.: 94/446 55 84/445 31 00
Fax: 94/446 79 09
Web: http://www.deusto.es/castell/castpaus/estuc02/es02l6c.htm
E-mail: ocio@ocio.deusto.es
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Universidad Europea de Madrid - CEES
Facultad Ciencias de la Actividad Física y de! Deporte
Biblioteca
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
Telí? 91 616 71 42
Fax: 91 61675 68
Web: http://www.uem.es/facultad/depode.html
E-mail: isabelrico @bib.uem.es
Universidad de Extremadura
Facultad de Ciencias del Deporte
Biblioteca
Avda. de la Universidad, s/n.
10071 Cáceres
Telf.: 927 25 74 27
E-mail: ~abriel.orteao @ iupanuui.unex.es
Universidad de Granada
Facultad Ciencias Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Ctra. de Alfácar, s/n
18011 Granada
Telf.: 958/24 43 57
Fax: 958/2443 60
Web: httu://www.denorte.u~r.es
E-mail: bidet00l @ucartuia.u~r.es
Universidad de La Coruña
Instituto Nacional de Educación Física
Biblioteca
Bastiagueiro
15179 Oleiros, La Coruña
Telf.: 981/16 70 00
Web: http://www.udc.es/inef
E-mail: binef@six.udc.es
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Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Facultad Ciencias Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Campus Universitario de Tafira Baja
35017 Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928/45 88 68
Fax: 928/45 88 67
Web: http://www.eef.ulp2c.es
E-mail: imartine@cief.ulp~c.es
Universidad de Lleida
Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña
Biblioteca
C/ Partida de Caparellas, s/n
Lleida
Telf.: 973/27 20 22
Fax: 973/27 5941
Web: http://inefc.es/lleida
E-mail: webmaster@inefc.es
Universidad de Murcia
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Biblioteca
Tte. Flomesta s/n
30003 Murcia
Universidad del País Vasco
Instituto Vasco de Educación Física
Biblioteca
Carretera de Lasarte, s/n
01007 VitoriaGasteiz, Alava
TelÉ: 945 13 33 63
Fax: 945 13 3446
E-mail: inma-ruiz@ivef.shee.es
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Universidad Politécnica de Madrid
Instituto Nacional de Educación Física
Biblioteca
C/ Del Greco, s/n. Ciudad Universitaria
28040 Madrid
TelÉ: 91/3364046/336 4047
Fax: 91/544 13 31
Web: http://www.inef.com
E-mail: biblioteca@inef.upm.es
Universidad de Valencia
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Biblioteca
Ctra. ValenciaCheste, s/n.
46380 Cheste, Valencia
TelÉ: 96251 1411
Fax: 9625114 19
E-mail: anabarteta@uv.es
RELACIÓN DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN DEPORTIVA
EN AMERICA
Centro Argentino de Información Deportiva
Secretaría de Deporte y Recreación
Ministerio de Desarrollo Social
C/ Crisólogo Larralde 1050
1429 Buenos Aires, Capital Federal
Buenos Aires, Argentina
Telfj: 011 47 04 19 44
Fax: 011 47041923
Web: www.deportes.gov.ar/caid
E-mail: caid @ deportes. tzov.ar
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Centro de Capacitación e Iniciación Deportiva
Centro de Documentación
Secretaria dc Estado de Deportes, Educación
Física y Recreación (SEDEFIR)
Estadio Olímpico. Centro Olimpico 3D. Duarte
1484 Santo Domingo
República Dominicana
Telf.: 07/1/809/5404010 ext. 261
Fax: 07/1/809/5636586
Centro de Documentación (CENDOC)
Dpto. de Planificación y Coop. Internacional
Dirección General de Deportes (DIGEDER)
C/ Fidel Oteiza n0 1956, 70Santiago, Chile
Telf?: 5622743152
Fax: 27431 52
E-mail: cendoc@entelchile.neg
Centro Internacional de Ciencias del Deporte CICED
Centro de Documentación
Estadio Nacional Erigido Iriarte. Las Fuentes
Caracas, Venezuela
Telf.: 07/58/2/451 74 77
Fax: 07/58/2/461 72 75
E-mail: ciced@reacciun.v
Comité Olímpico de Ecuador
Biblioteca
Explanada Estadio modelo, Avda. de las Américas
P. O. Box 09-01-4567
Guayaquil, Ecuador
Tel. 00593 42941 91
Fax 00 593 4 28 30 25
E-mail: npallo@orueba.ecua.net.ec
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Comité Olímpico Peruano
Biblioteca
Av. Hipólito Unanue Nr. 290
14 Lima, Perú
TelE: 07/51/14/701195
Fax: 717842 420832
Telex: 25236 WOOLCJRPE
E-mail: olimpic@mail.cosanidata.com.pe
Comité Olímpico Hondureño
Biblioteca
CA. Apartado Postal 36 C
Tegucigalpa, Honduras
E-mail: honduras.coh @ infanet.hn
Consejo Nacional de Deportes
Área de Infomación
Avda. Atahualpa E2-40 y Avda. República
Quito, Ecuador
Tel 00 593 2 444 238
Fax 00 593 2 444 239
E-mail: turitota@aoccessinter.net
Indeportes. Instituto Politécnico Colombiano
Centro de Documentación
A. A. 5965
Medellín, Colombia
Tel. 0057 4 260 83 55
Fax 00 57 4 260 09 94
E-mail: iant999@vahoo.com
Instituto Nacional de Educación Física de Mendoza
Biblioteca
Ing. Huergo y Guemes (Club y PP.)
5501 Godoy Cruz
Mendoza, Argentina
Telf.: 00 54 261 422 92 65
Fax: 00 54261 422 92 66
E-mail: iefmza@coqemz.piemza.edu.ar
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Instituto Nacional de Educación Física
“Enrique Romero Brest’
Biblioteca
Crisólogo Larralde, 1050
1429 Buenos Aires, Argentina
Telf.: 011 4702 9667
E-mail: ief.rbrest@impsatl comar
Instituto Panamericano de Educación Física IPEE
Centro de Documentación
Avd. Padilla Edif. Casa del Deporte
10079 Maracaibo, Venezuela
Telf.: 0058 61 23 08 72
Fax: 00 58 61 23 08 72
E-mail: inefcpef@cantv.net
Instituto Superior de Educación Física
Biblioteca
Comisión Nacional de Educación Física
Parque Batíle y Ordoñez s/n
Montevideo, Uruguay
Telf.: 598 248001 02
Fax: 598 2481 71 92/ 400 7795
E-mail: enipar«Padinet.com.uv
Universidad de Antioquía
Instituto Universitario de Educación Física
Biblioteca
Ciudad Universitaria.
AA. 1226 Medellín, Colombia
Telf?: 233608121059402848711 part.
Fax: 07/57/4/2638282
E-mail: figarcia@catios.udea.edu.co
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Departamento de Cultura Física y Deportes
Centro de información y documentación
Ciudad Universitaria / ed. 4A 106
Tegucigalpa
Honduras
TeL: 07 504 326927 504 2366927 casa
Fax: 07 504 366927
E-mail: aserrano@david.intertel.hn
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Universidad Nacional de Costa Rica
Biblioteca ‘Clemencia Conejo”
Escuela de Ciencias del Deporte
Apartado 86
Heredia, Costa Rica
Telf.: 07/506/2610032
Fax: 07/506/2375849
Universidad de Panamá
Facultad de Humanidades, Escuela de Educación Física
Sistema Nacional de Informática DeportivaSINID
Estafeta Universitaria 10887
Panamá
Telf.: 07/507/234904
Fax: 07/507/2238863 confirmad
E-mail: sinidí @ancon.up.ac.pa
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación
Facultad de Educación Física
Biblioteca
Avda. Playa Ancha, 850
Valparaiso, Chile
Telf.: 07 563228 11 20/37 anexo 115
Fax: 07 56 32 28 5041
E-mail: amaurer@uplaced.una.cl
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